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Penyandang cacat terdapat di semua bagian bumi. Jumlah penyandang cacat 
(defable) di Indonesia pun terbilang cukup besar yakni 2,8 juta. Salah satu 
peraturan tertulis yang menyatakan kesamaan para defable dengan masyarakat 
normal lainnya adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997, pasal 1 (ayat 1) dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998). Sehingga perlu adanya perhatian 
khusus terhadap defable agar memperoleh kesamaan dengan masyarakat pada 
umumnya. Diantaranya kesamaan akesbilitas pada fasilitas umum. Sebagai 
contoh, pada bandara, pusat perbelanjaan atau fasilitas umum lain banyak 
menggunakan escalator, namun escalator  yang digunakan masih belum 
memperhatikan segi kenyamanan dan kemanan defable. Berdasarkan 
permasalahan tersebut, diperlukan alat bantu untuk penyandang cacat agar mereka 
dapat menaiki escalator dengan aman. 
 
Pada proses perancangan menggunakan metode Quality Function 
Deployment (QFD) merupakan metode perancangan produk yang berisikan 
kriteria berasal dari Customer Needs dan diwujudkan dengan Technical 
Requirements, dan melalui beberapa fase untuk menyempurnakannya dimulai fase 
perancangan produk, fase pengembangan komponen, fase perencanaan proses dan 
fase perencanaan produksi. Perancangan alat ini dari tahap desain hingga tahap 
Prototype. Proses desain menggunakan software SolidWorks. 
 
Hasil penelitian ditemukan kriteria yang dibutuhkan oleh pelanggan berupa 
harga terjangkau (17,57%), memudahkan aksesbilitas (18,84%), tahan lama 
(16,93%), aman (21,72%), nilai pasar (8,3%) dan user friendly (16,61%). Dan 
gaya tambahan dengan bantuan magnet untuk menahan pengendara sebesar 
68,032N (beserta safety factor). Material yang digunakan berupa Stainless Steel, 
sesuai kriteria alat bantu yang diinginkan oleh pelanggan, tahan karat dan kokoh. 
Melalui tahapan-tahapan diatas, perancangan alat bantu dapat membantu defable 
menaiki escalator dengan aman. 
Kata Kunci: Perancangan, Defable, SolidWorks, Quality Function Deployment 
(QFD). 
